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ABSTR4,K
Penelitian dilakukar pada :enta irdustri Salan, Kecamalan
Blimbing. Kota Malang- Sentra industri Sanan mertiiiki kegiatan produksi
keripik ternpe. Selain keripik tempe sa$a jerds kedpik lain yang dijual
berj eds lruah-buahan maupuli saltr-sa)qral1. lValauprm demikian seatra
industri Saaan memiliki hamb*tan bempa tidak adatrya lahan parkir luasan
jalan y"ang kurang memadai, kur;rnggr-v-a tr:ang gerak bagi peugunjung yang
belwisata. d11.
Lderode yar:g riigur:akan d*i*r:r pane.litian ini adalah rleskriptif
kualitatif yaug digunakan utri:rk rnenjelarkan karakterirtik Kampung Sanan
serta potelrsi masalah yang ada pada lrrkasi peneli.tian Serta Sr&rOT
digunakan sebagai penganrbilan ktputusan dalam menennrlian strategi
pengembaagan wisata belanja di serrrra Iadustri Satan, Kota Malaag.
Hasil analisa yang dil.alarkalr. srlsarin ilertama mengide.nti{ikasi
karakieristik Kar:rpurg Sauan t:reaggutakan i:nalisa deskriptif kualitarif
bahwa karakteristik Kampung Sanem *emiliki i*dusrri yang terdiri dari
industri ten:pe daa itduiri keripik teirpe. Ser* fasilitas saratra danprasarana
yang terdid darijalan, sistern air bersih, lisrik,telekomunikasi, serta sampah.
Unnrk identilikasi potelsi dan lnasalalr menggunak;ur deslciptif L:ulitatif di
sentra industri Sanat. Peffmusar skategi pe.ngembangan menggunakan
analisa SWOT. Hasil pemhobotan menghasilkan mat iks EFAS-IFAS berada
pada kuadran 2, 1alu kekuai'an dan peluan-a yang aka:r dikembangkan
berupa perringkalal sumber daya r-nanusi* terhadap atrggota Paguyubau
daiam pengetolaan wisata belauja di Katryung Sanau,
Kiti l{unei : SentJa indusiri Sarar, pengerrbangrfl. rri:aia beiarja,
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Tidak lupa sa)E mengucap syukur kqada TUHAN Yang Maha
Esa, Sang Khalik. Yang Maha Misterius, Yang memberikan peran
pada setiap individu namlm tetap memberikan kebebasan memilih.
Dari kebaikanNya saya diberikan peluang rmtuk mengenyam
pendidikan Sarjana dan menyelesaikannya.
PAPA & MAMA
Begitu juga terimakasih saya kepada orang tua, papa dan mama
yang tanpa lelah memberikan support baik secara material maupun
arahan, nasdrat. Dengan ketabahan )xagr luar biasa terhadap saya,
dan kasih salang yang diberikan oleh mereka saya tidak mrmgkin
meircapai kehidupan di masa ini. Kerja keras serta doa tanpa henti
dilakukan rmtuk masa depan anak. KASIH ORANG TUA TIADA
BANDINGANI.IYA. Ada sebuah kalimat eirrras "ORANG TIIA
ADALAH PARTNER TUHAN T]NTUK MENCIPTAKANMU DI
DANIA".
KELUARGA
Terimakasih saya kepada keluarga, yaitu uncle Husni atau
dipanggl Ose dan aunt Tina yang merupakan adik kandung dari
rnama. Walauprm saya bukan anak kandrmg mereka, mereka
mernberikan kasih sayang )rang tulus. Walaupun kami berbeda, tapi
kami 661"."1* kesafuan. Mereka sebagai orang tua mernkrikan
nasehat bukan hanya secara akadanik, namun untuk kehidupan
sehingga apa y?ng dilalorkan harus menyeluruh dan sesuai kata hati.
Tidak peduli apapun, harus dilakukan dengan tekad, dan jang*
menyerah. Buktikan bahwa diri ini bisa. Bagr opa. Begitu juga
keluarga dari papa yang memberikan dorongan, nasehat bahwa
menjalani sesuatu haruslatr fokus. Opa, ayah dari papao walauprm
sudatr tua masih tetap semangat sehingga kami anak-cucunya pun
seo.an gat - Tcrimakasih keluarga.
DOSEN P\IrK
Bapak-ibu dosen, png terkasih. Secara jujur, saya melihat
mereka sebagai orang tua" mereka morgayomi kami, mendidik kami.
Selain akademil, mereka mengajmi kami pelajman kehidupan. Untuk
bapak dosen pembimbing saya, bapak Ibnu Sasongko dan bapak
Mohammad Reza, mereka begifu saba dengan sala, mengajari sap.,
memberi arahan, apa yang harus dilahrkan dan
mela[<ukanq,ia. Ibu Ida, ibu Titilq ibu Annisa, ibu Maria, fu
ibu Nurul, pak Ariq pak Budi, pak Agung, pak Tomo, pak
Gunarto, mbe,k Any, ibu Ririn. Terimakasih banyak.
TEMAN & KERABAT
Adapun teman-t€rnan, baik dalam lingkungan yang
mauprm jauh, baik secara langsung mauprm tidak langsung
mernberikan sernangat. Teman menrpakan diri sendiri dal@
lain, yang perlu dipahami, dan orang-orang yang mengajarta
untuktumbuh dewasa.
PLANO SALVATION
Dan unttrk ternan-teman angkatan 2013,
SALVATION. Sistecr kekeluargaan yang kental,
jalani bersama. Layaknya saudara, walauprm beda
Teringat kembali dari awal hingga aLr&ir masa studi
Semoga ikatan kami tidak akan memudar sampai kapm p
manapun.
Tidak dapet diekspresi*aa deagan het*-kata, tqi f,b
lain hebercumaan kami, aerth
merusakannya.
Saya tidak pandai merangkai kata, tapi rmtuk ormgq
telah saya sebutkan saya sangat Merima kasih atas
terhadap pe,nyelesaian skripsi saya baik secara 1angffig
tidak lang$mg. Maaf seribu maaf tidak menyebutkaa n
persatu, tapipucayalahkaliaakafu dalarn hati daa pftir
